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523 páginasEs un libro con 17 autores, la mayoría de los cuales tie-
nen una larga trayectoria de investigación en el área del cán-
cer y que pertenecen a alguna de las instituciones siguien-
tes: Institut Català d’Oncologia, registros de cáncer de
Tarragona y Girona, Servei Català de la Salut, Departament
de Sanitat i Seguretat Social o la Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona.
El libro tiene siete capítulos y 5 Anexos aparte de la Intro-
ducción y la Conclusión. Es un libro muy completo, que tiene
por objetivo proporcionar un análisis de los datos disponibles
en Cataluña para conocer la situación del cáncer. En el libro
se tratan los apartados siguientes: 
La incidencia del cáncer en Cataluña (capítulo 2): En este
apartado se describe la incidencia del cáncer en Cataluña a
partir de los dos registros poblacionales que existen, el de Tarra-
gona y el de Girona. Se describe, para el total de cáncer y
para las principales localizaciones tumorales según cada sexo,
la evolución desde los años 1980-3 a 1988-92, la distribución
por edad y la comparación internacional. 
La supervivencia poblacional del cáncer en Cataluña como
indicador de gravedad (capítulo 3). Se presenta para las prin-
cipales localizaciones tumorales a partir del registro poblacional
de Tarragona y se compara con Europa (EUROCRE). Para
el cáncer de mama y el cáncer genital femenino se utiliza tanto
el registro de Girona como el de Tarragona.
La mortalidad por cáncer en Cataluña (capítulo 4): Se ana-
liza la mortalidad en Cataluña durante los años 1975-1992,
haciendo una descripción de la mortalidad general destacando
la importancia del cáncer como segundo gran grupo de la Cla-
sificación Internacional de Enfermedades (9ª revisión) de causa
de muerte y su aumento en los hombres a lo largo de los años.
En el apartado de mortalidad por cáncer se describe la mor-
talidad proporcional, se compara con el contexto internacio-
nal, se trata sobre la mortalidad por cáncer atribuible al taba-
co y sobre la mortalidad diferencial según sexo y se describe
la evolución de la mortalidad para las principales localizacio-
nes tumorales. El capítulo se acompaña de mapas con la dis-
tribución geográfica de las principales localizaciones tumorales
en Cataluña.
El impacto del cáncer en Cataluña: la mortalidad prema-
tura y el coste económico (capítulo 5): En este apartado se
describe la mortalidad prematura y el coste económico de la
atención sanitaria utilizada por los pacientes diagnosticados
de cáncer. Referente a la mortalidad prematura, los cánce-
res son el primer gran grupo de causas, aunque en los últi-
mos años han adquirido importancia otros grupos como las
causas externas (por los accidentes de tráfico). Se describe
la mortalidad prematura de las principales localizaciones tumo-
rales según sexo. El otro aspecto tratado, el coste económi-
co, se valora según los costes directos o los imputables a los
diferentes componentes de la atención sanitaria y los costes
indirectos que hacen referencia al impacto de la mortalidad
causada por el cáncer en la sociedad.
El cáncer y sus factores de riesgo en Cataluña: análisis
global (capítulo 6): Se hace una valoración conjunta de la inci-GACETA SANITARIA/MAYO-J
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to europeo. Se describen, también, las tendencias según grupo
de edad y el impacto teniendo en cuenta la incidencia, la mor-
talidad y la letalidad. Se revisan, a continuación, los princi-
pales factores de riesgo del cáncer: el tabaco, el alcohol, la
dieta, las infecciones, las radiaciones, el comportamiento sexual
y la reproducción, los tratamientos hormonales, el riesgo here-
ditario, el riesgo ocupacional, la contaminación atmosférica,
el sida y el nivel socioeconómico. Se revisan los estudios rea-
lizados en Cataluña.
Estrategias de prevención y control del cáncer en Cata-
luña (capítulo 7): Hace referencia a las medidas de preven-
ción primaria, de detección precoz y a los sistemas de infor-
mación. Dentro de la prevención primaria destaca: el
tabaquismo, la dieta, el alcohol, la exposición solar y la ocu-
pación. Se profundiza sobre el cribaje del cáncer de mama
y del cuello del útero como detección precoz. También otros
cribajes poblacionales con insuficiente evidencia sobre su bene-
ficio. Se trata sobre los registros poblacionales y los hospi-
talarios en lo que se refiere a los sistemas de información.
Se describen, finalmente, las prioridades y las líneas de actua-
ción contra el cáncer en Cataluña, las cuales han de formar
parte del Plan de Salud de Cataluña.
Las perspectivas de futuro (capítulo 8): Se comentan acti-
vidades de investigación que, según los autores, puedan ofre-
cer resultados interesantes en el futuro: algunas hipótesis etio-
lógicas actualmente en fase de investigación, marcadores
genéticos y estudios epidemiológicos clásicos, cribaje de cán-
cer del cuello del útero utilizando tests virológicos, quimio-
prevención del cáncer y vacunas específicas para la preven-
ción de cánceres asociados a infecciones virales.
Como indican los autores este libro ha permitido reunir la
información relevante, de ámbito poblacional, sobre la inci-
dencia y la mortalidad y la supervivencia del cáncer existen-
te en Cataluña. Según mi opinión lo han conseguido, siendo
éste un libro que contiene mucha información, pero al mismo
tiempo fácil de entender y leer. Además, la amplia bibliogra-
fía citada ayuda al lector a tener a mano las referencias más
importantes sobre este tema.
Creo que un aspecto importante que no queda cubierto es
la calidad de vida de los enfermos con cáncer, que se podría
conocer tanto con encuestas, como con estudios cualitativos
que profundizaran aspectos concretos en grupos de enfermos
específicos. A pesar de que éste no es un objetivo del libro, si
que pienso que es un aspecto a tener en cuenta en el futuro.
Este libro, destinado a todos los profesionales sanitarios
relacionados o interesados en la epidemiología del cáncer,
cubre un espacio importante en el ámbito de la salud públi-
ca catalana y será de referencia obligada en los estudios y
programas relacionados con el cáncer en Cataluña.
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